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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI
UNTVERSITAS ANiDALAS
F'AKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
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Laman : fisip.unand.ac.id. e.mail : sekre,Iariat@fisip.umnd.ac.id
SURAT TUGAS
Nomor: l?fl AJNl6.08.D/PM.01.02/2019
Sehubungan dengan surat Selaetaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional
20341N16.08.5.5/HI12019 tanggal 17 Desember 2019, Dekan Fakultas IImu Sosial
PolitikUniversitas Andalas : '
No Nama FIIP .PangkaUGol Jabatan
1 Sofia Trisni, SJP, MA flntRel) 1982r01820rcA42002 Penata MudaTK.UTIYb Ketua
2 Zulkifli Harzs" Ph.D 197908312009121003 Penata MudaTk.Iitrvb Anggota
3 Ririi Dermawan, S.Hum, M.Sc 19921031201903r0r2 Penata MudaTK.INIIft Anggota
t4 IndaMustika Perrnatg S.IP, MA t99tt2262019032015 Penata MudaTk.vl[/b Anggota
5 ArdilaPuti, S.IP, MA Anggota
rmhrk melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat oleh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasioanl FISIP Universitas Andalas denganjudul "Workshop Penggunaan Website dan Media Sosial sebagai Alat Diplomasi Publik di Nagari
III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat'o pada :
nomor :
dan Ilmu
, 
HarilTanggal
Tempat
: Rabu I 20 November 2019
: Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatere Barat
Demikianlah ilrat tugas iai dibuat untuk dilalsanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 20 November 2019
Tsttbtuut:
L KenaJurusanllmu Hubmgan Internasional FISIP Uned
2. Yang Bersanghttan
